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The Unbalanced Posture of Our Direct Mail Advertising Development
Xu Lihua
（School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen 360 015）
Abstract This article summarizes in four aspects that only the direct mail advertising industry in China is unbalanced
development of the current situation, even if the current general situation of the industry is warning against future
crises.
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广告与品牌研究
（紧接第140页）就需要熟练掌握语言文字编码策略的
读者来完成解码工作，对读者的要求较高。一般创作者在创
作之时，就会先在的设想故事说给谁——理想的读者——
听。《忏悔录》的接受者比较广泛，理想的观众应是具有通过
所讲述的故事反思自己的生活能力的社会群体。李昂的小
说《杀夫》曾在台湾社会中引起巨大的争议，被套上不道德的
罪名，但立足于女性主义立场的读者却不断地发现作品的思
想价值，肯定作者的大胆尝试。李昂创作时设定的理想读者
应是具备一定文化修养并对传统文化中的两性关系有一定
认识的高端知识群体。不同的理想读者的假定，直接影响叙
事以何种方式进行及达到何种效果。
通过以上的分析，我们可以发现同样的故事在报有不同
的叙事“所指”的叙事者的不同的叙述行为引导下，叙事的最
终文本会产生较大的差异。借助于文字叙事的《杀夫》在女
性作者叙事声音中直指男性沙文主义，彰显了文字叙事的深
度；《情怨》凸现了声画叙事灵活、生动、现场感强等优势，参
与叙事的人员众多，构成对事件的真实再现，却在忏悔的引
导下消解了故事本应具有的多层次性意义，呈现出对秩序的
回归，社会和谐的旨意渗透其中，文化反思的意味较弱。
注释
http://www.daliandaily.com.cn/gb/daliandaily/2007-06/13/
content_1881942.htm.
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